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orrryscasaa,a rrOJIIITIflIKlIX rrpOTII-
BHIIKa nafiannaan.ev ¢aIIIlICTIflIKe
03HaKe na cynapaaxxa Ta60p. M.
CToja.a;IIHOBIIn je 'raxohe, npexia
orrT)')K6aMa rrOJIIITIfqKlIX rrpOTIIB-
HlIKa (Ynpyxceae Orr03IIIJ;IIje, "360-
pa", JHC, KOMYHlICTa, IIT.a;.) , 6IIO
rJIaBHII HOCIIJIaIJ; ¢aIllII3aIJ;IIje 3eM-
n-e, rrpe cnera 360r ornouaa.an.a
ycxe rrOJIIITIIqKe, IIpIIBpe.a;He II KyJI-
TypHe capann,e ca HOCIIOIJ;IIMa ¢a-
IIIlI3Ma II HaIJ;H3Ma y EBpOIm, nose-
snaaa,a ca HeMaqKOM HaIJ;IIOHaJIHOM
MalbHHOM y JyrOCJIaBIIjH, 360r .a;06H-
jan.a ¢aIIIlICTHqJffiX aTpII6YTa, 360r
Ha3IIBa "Boha" IIT.a;. Thera cy crro-
JbHIi: MaHH¢ecTau;Hje 3aIICTa IIplI-
6JIIDKIIJIe rany jenner ayTOpIITaTII-
saor sohe. Mebyrmr, He rpeoa 3a60-
paBIITII .a;a je pe)KlIM KHe3a IIaBJIa,
xora cy EHrJIe31I Ha3IIBaJIII "friend",
YCIIoCTaBJbeH 3aCJIyroM 6pIITaHCKe
IIOJIIITIIKe. IIOCTaBJba ce II rraran.e
.a;a JIH je Crojananonah ycrreo .a;a
epaIIIlI3Hpa jyrOCJIOBeHCKH IIOJIH-
T~ H .a;p)KaBHH CHCTeM. OCHOBHH
IIOJIIIT~ II .a;p)KaBHH 3aKOHH .a;H-
xrarype, KOjII cy y CYIIITIIHII HOCIIJIII
nenar JIH6epaJIHOr sarranaoeapon-
cxor 3aKOHo.a;aBCTBa, OCTaJIII cy na
CHa3II II y HaMeCHJIqKOM pa3.a;06JbY
KHe3a IIaBJla. HOBII CIICTeMCKII 3aK-
OHII HHCy .a;OHeceHH rra HH 3aKOHII
KOjII 6II MOrJIII HOCIITll o.a;JIIIKe
¢aIIllICTIIqKOr 3aKOHo.a;aBCTBa. 1130-
crajy paean 3aKOHH, 3aKOHII 0 ynpy-
)KIIBalhY na xopnoparannoj OCHOBII,
O.a;HOCHO aHTIIJIII6epaJIHoj OCHOBII.
IIpojeKTII TaKBIIX 3aKOHa noxarsy ce
rrpIIIIpeMaTII TeK y nponehe 1940.
ronane, C npyre cTpaHe, Jyrocrro-
BeHCKa pa.a;IIKaJIHa sajennana je,
360r cnoje "IIJIeMeHCKe" pasfinjeno-
CTH, 6IIJIa .a;aJIeKO on jenne ~pcTe
Hau;HOHaJIHe crpaaxe, O.a;HOCHO TO-
TaJIIITapHe crpanxe TlIIIa Hau;HOHaJI-
COIJ;IIjaJIIICTIIqKe naprnje Hesranxe.
MHMO OBlIX IIpIIM:e.a;61I MO)KeMO
3aKJbyqHTII .a;a KIbIIra .a;p Ilparaaa
Cy60TIIha npencraan.a KOpHCHO
IIITIIBO H papIITeTHO .a;eJIO 0 IIOJIII-
THqKHM II.a;ejaMa A. Jboraha, xoje
IIOJIeMHqKIIM TOHOM noxyrnana pa-
36IITII, panaje OIIIIITe ycnojene,
crepeo'rnne 0 rpanracrrrsxo» xapax-
Tepy lberOBIIX aneja II u.eroaor IIOK-
pera,
HUKO/la )J(yUluh
XI1MHE EOrOBI1MA
(IIpoKJIO Ilajanox, XIIMHe 6oroBIIMa. I1360p TeKCTOBa, npeaon II
TYMaqelhe Anexcannap M. IIeTpOBIIft. I1l1U I1CTOQHIIK, HOBII Can 1995)
Hajcrapnja ¢IIJI030¢CKa crpyja y
.a;06a II03Hor PHMCKOr Llapcrna 6IIJIa
je He0 IIJIaTOHH3aM. I-beroBIIM OCHII-
BaqeM CMaTpa ce IIJIOTHH (203-269),
KOjII je poben y AJIeKCaHAPHjII a ~­
aeo je yrJIaBHOM y PIIMY.
Y IlJIOTHHOBOM II.Jl:eaJIIICTIfqKOM
cncresry, nopen Ilnarouonor y-rea,a,
KOM6HHYjy ce II eJIeMeHTII paHIIX
epIIJI030<pCKIIX IIIKOJIa (ApHcTOTeJIa,
crotorapa, rnrraropejana II npyrnx).
3a pa3JIIIKY on xnacamre epIIJIO-
sorpnje, y HeOIIJIaTOHH3MY cy rroja-
qaHII MIICT~ eJIeMeHTII, CaCBHM y
nyxy npesreaa. Y II3BeCHOM CMHCJIY,
neOIIJIaTOHH3aM ce MO)Ke Ha3BaTH
KPIITHKC, rrpHK33IL II3BCUIT3 iII 371
pall,IIOH3.:1IICTWIKOM TCOJIOrujoM, 110
ITJIOTIUIOnOM ynen.y, npacyncrau-
unjy csera npencraan.a 60)l(aIICTnO,
uenao II HenpOMeIVbUBO. II KOjC CC
HC \lO)I(C Jl,c(lnIHIIcaTiL EO)l(aHCTBO
In cc6c paha CBn . He xrea.ajyha rrpn
TOM CBOjy CYIIITIIHY. HajHIDKII CTy-
nan, crnapan.a CBeTa npencrasn,a
MaTepuja xojy 11.10TIIH 3aMIIIIIJba
xao U3nop 3JIa. lIYJIHII cne'r U npax-
TIPIHa ACJIaTHOCT IIMajy MaJIy BPCA-
HOCT. Arm JbYAcKa AyIIIa CTOjIl na
rpamnm CnCTJIOCTII II TaMC. ITyTCM
cauoycaapmaaaa,a II aCKCTII3Ma xo-
BCK 'rpefia Aa ce Y3BIICII AO cjenn-
lbelba ca 60)l(aHCTBoM. Ilpana 113BOP
castran.a HIIjC JIOrIlqKO MIIIIIJbelbC
neh aCKC3a.
11oCTIIJIaTOHOBcKa IIACOJIOrIlja II
pe.nnrnjcxa (IHIJI030qHIja 6IIJIII cy
HaM AO cana n03HaTII y npenony
11JIOTIIHOBIIX Eaeana a oAHcAaBHo,
saxsa.t.yjyha II3Y3CTHOM HayTJHII-
qKOM II npCBOAIIJIa'IKOM nonyxnary
KOJICrC A. M. Ilerponnha, npen
naxra je II ITPOKJlOB MIIcaOHII orryc,
AOIlcTa y 1I360py. :Vb 06I1MHOr ACJIa
OJJ; HCKOJIIIKO XIIJbaAa cTPaHIIlIa
nanpaarsen je 3HaJlaqKII 11360p aaja-
,1ycTpaTIIBHIIjux ITpOKJIOBIIX pa3MII-
mrsaa,a. Y cnOCTanJbCHC cy KooPAII-
HaTC 11pOKJIOBC (IHIJI03OClHIjc pe-
nnrnje, OJJ;HOCHO rprrxe MIITOJIOrIIjc
II perrarnjcxe epIIJI03OClJIIjc. Ynopeno
TCqC II jC3IITJKa npCll,I13HOCT y I13pa-
3I1Ma aJJ;CKBaTHO Hal)cHIIM II rrpaxre-
lbcmlM KaKO y rrpeaomrsra TaKO II y
ayTopoBuM pacnpaBaMa - npcJJ;roBo-
py IIHapOqnTO y noroBopy nOJJ; Ha-
CJIOBOM "Merarpnanxa cBcjCJJ;I1HcTBa
ca nperrrocraaxaxra eplUI030epCKC
TcyprIIjc KOA 11p0xn a". Y 06a csoja
TeKCTa ayTop npeBa3IL1a3II y06n-
najerm namm nncan,a U IIH(POP-
xrncan,a 'IIITaOll,a 0 canpacajy KlbJITe
II TOKOBIIMa 11pOKJIOBe (IJIIJI03ocpCKc
"mCJIII. Hajsehn KB3.:1I1TCT OBlIX TC-
KCTOBa xo.nere Flerpounha jecre n.e-
rOBO npOMIIIIIJbalbC xrarepnje xojy
otipahyje II nporrnuan,e y (IJIIJI03oep-
CKII CIICTCM HCOnJIaTOHII3Ma II lbC-
roBIIX npcJJ;CTanHIJKa, nocefino. naxne,
ITp0K.J1a )J,IIjaAoxa. Ham ayrop je TC-
MCJbHO 06anclIITcH, noxasyje neno
nosnanan,e nsnopa II mrreparype
xao II CXOJIIIja Y3 11pOKJIOBO JJ;CJIO.
,IJ,OK qIITaMO, rOTOBO yBCK HaIIJIa3-
IIMO na n.eron npaaa OJJ;rOBOp KaJJ;a
ce 3anIlTaMO KaKO je ycnemno pa-
spemaaao ITpOKJIOBC HCpCTKO CHHr-
MaTIITJHC MIIc.1II. Beh no cnOM
otipaaosan.y - KJIaCWIHII (pIIJIonor II
(Pn.1030(IJ - KOJICra 11CTPOBIIh 06C3-
6cl)yjc lI3Y3cTaH cnoj saaa,a II ax-
pII6IIjC sa jCJJ;aH OBaKaB nOJJ;yxBaT Y
HaIIIoj (pIiH030epCKOj aayun II xyn-
TYpIl. Hseroae 6CJICIIJKC II KOMCH-
TapIl Y3 npcnoJJ;c XIIMHII 60ronIIMa
(XCJIIIOCy, MY3aMa, A(ppOAIITII. Xe-
KaTII. Janycy, JIIIKnjcKoj A(ppOAIITII.
A TIlHII caseronasnoj, EoroBIIMa II
Eery) HCpCTKO npepacrajy y Ma.1C
eceje, HCKaJJ;a no Y30Py na ,IJ,ocIITc-
jesa napasoy-reanja.
<PIiHOJIOIIlKOM II (PILTI03oepCKOM
aHaJII130M HaIIl ayTop ITpOKJIOBO
yqClbC II3BnaqIl rrpexo nojxra 60r. 3a
11pOK.J10BY 'reyprujy IIJIII 60roJJ;c-
jcrnoaaa.e, KaKO je TO neno npese-
JJ;CHO jCJJ;HOM apXaII30BaHOM CJIO)KCHII-
1l,0M, npcTXO!J,II.TIC cy nOY3JJ;aHC II ax-
pII6IITJHC rrpIIlIpCMC y rrpCBOJJ;IIMa II
KOMCHTapIIMa KOjC je xonera 11cTPO-
nah y paaajexr nepnony rrpanpexrao
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U rrojennaa-rao 06jaBJbMBaO. Taxo je
TIpOKJIOBa TCOJIOIIIKa epIIJI030qmja
ca3pCBaJIa ,a;0 IIYHOr M3pa3a y ,a;CJIy
KOjC je npen qUTaOIJ;IlMa.
Muoopaz Ctuoaiauoeuii
CPTICKI1 TII1CIJ;Itl1 HAYLIHI1UI1
o BOCHI1I1 XEPUEfOBI1HI1
ITpMpC)lIIO 3)lpaBKO AHTOHIIft. 113)l. Hl1Y "CJIy)l(6eHM JIIICT" CP Jy-
rocnasuje, Beorpan, 362
Y rrOIIJIaBU 6pojHor acropnjcxor
IIITIIBa KOjC Hac y BII,a;y pa3Hopa3HHX
epCJbTOHa, 3aIIIIca "orxpaha", acno-
BCCTII U MCl\lOapCKIIX 6CJIC)KaKa, CBC
BIIIIIC sann.ycxyje. nojasana CC II
jenna xn.ara xoja ua CMIIpCH II apry-
MCHTOBaH na-ran ronopn 0 EOCHII II
Xepneroaaan II n.enoj BpTJIO)KHOj
UCTOpIljU. PCq je 0 KlbM3I1 "CprrCKII
IIIICn;II II HayqHlIIJ;II 0 EOCHM II Xep-
U;CroBIIHlI", xojy je npapenno np
3,a;paBKO AHTOHlIh. capa,a;HlIK baJI-
KaHOJIOIIIKOr IIHCTIITYTa CAHY, a
06jaBlIO "CJlY)K6CHII JIIICT" Jyrocria-
BIIjC. Panyje MC IIITO MCl)y 1I3,a;a-
Baqnl\fa U qnTaOU;IIMa nocroja IIHTC-
pCC aa 3CMJbY y xojoj CC rnaron rro-
xaparn on naMTIIBCKa ynorpefin.ana
caxro y cananra.exr BpCMCny.
Y OCBIIT HOBC epe, OH,a;aIIIlblI Eo-
caarra ronanaxra cy ce ycnenmo ony-
rraparru arpecasaoj II TCXHIIqKM na-
,a;MohHlIjOj PIIMCKOj IIMIICplIjIl. CJIO-
BCHII Y V II VI BCKY cy TCMCJbIITO rro-
XapaJIII II IIOpyIIIIIJIU CBC rpanose-
'rsphaae, TaKO ,a;a lIM CBIIMa, HII ,a;o
nanac nayxa HC MO)KC yha Y 'rpar.
CpC,a;lbOBCKOBHa, cpncxa rpey-
,a;aJIHa Bocaa CTaCaJIa je xao II CBC
rpeynanne ,a;p)KaBC na KOHTIIHCHTy,
qujc UMC CC TOJIUKO cnOMIIlbC y rro-
3IITIIBHOj KOHOTaIJ;Ilju, a ja ra HC
MOry II3YCTIITII, jep CC ~IYBaM ,a;a HC
rrOCTaHCM npCBCJIIIKII JIUn;CMCp. Pa-
TOBaJIU cy, y6I1jaJIII CC epcy,a;aJIU;I1 II
CCBCpHO II sanarmo II I1CTOqHO o,a;
EOCHC. 6am xao II y rsoj caxroj.
Bocaa II Xepneronana je 6I1JIa H
OCTaJIa 'reppa MIIccnOHIIC KaTO-
JIn~IKC U;pKBC. 3a KaTOJIWIKOr 6IICKy-
na, HIIjC 6IIJIO MCCTa y EOCHII, rra ce
OH CMCCTII Y 'Eaxoao. na J'lCBy 06aJIy
pCKC CaBC na o,a;aTJIC pana na noxa-
TOJIIIqClbY. HIIKa,a; naje 6110 3a,a;OBO-
n.an ycnexoxr, jep ., ,a;o6pn Eo-
IIIlbaHII" cy 3HaJIH nrra je rpex, ,a;a 6II
lIM ra HCKII OB03CMaJbCKII qOBCK.
xora nasnanre "nana" - Morao onpo-
CTIITII.
TYPIJ;Il OCMaJLTIIIjc, rropYllIIIIIIC.
op06lIIIIC Eocay xao MaJIO xojy 3C-
MJbY Kp03 xojy npohoure, na IIYry ,a;o
Ey,a;lIMa II Eena. To PYIIICIbC II cna-
JbIIBalbC aasyxonre 'raxnry sasecy, rra
acropaja TC 6aTIKaHCKC nJIammCKC
